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D E B R E C Z E N I
Folyó szám 28.
Pénteken, 1901. évi
VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 22-ik ssám ,, A .
október hó 26-én,
A HAZA
VAGY:
3
A BRUSSEII VÉRFÜRDŐ
Történeti dráma 5 félvonásban, 6 képben. Irta: Sardou V. Fordították: Paulay E, és Hz^rdahelvi K.
Rysoor, gróf — —
S Z E M É L Y E K :
— Komjáthy J, *  Perez, futár — Nagy Józs f.
Van dér Noot Károly — — Odry Á. A  1 • | — — Herczegb
Álba herczeg — — — Bárt ha I. +  2. ( — — Fiizy Barna
La Tremouille, marquis — — Tanay F. ^  Egy katona — — Pál fi B
Noircarmes, főhadbiró — — Szabados S. +  Cortadillj, trombitás — — — Sarkadi A.
Vargas, a vértörvényszék titkára — — Sziklay M. 4  Donna Dolores — — —• Komjáthy né T.
Delrio, tanácsos — — — Nagy Gyula. ^  Donna Rafaela — Pávay Ilona.
Jónás, toronyőr — — — Szathmáry Á. +  Mathison Sarah — — Breznay Anna. 
— Makray né.Alberti mester, orvos — — Lendvai. +  Giidüle — — —
Rinconn j 
Miguel >spanyol tisztek
— Székely Gy. ^  Markotányosnő — — Kovács F.
—  Serfő zy Gy. ♦  Koppestock Józsua —- — Serfőzy Ilonka
Zászlótartó | — Burányi F. ♦  Eg-y kis fiú — — Anralfi Margifk
Galena 1 — Érczkővy K. ♦  Kém — — — --- Autalfi Antal.
Backerzeél > flamand összeesküvők Karacs I. ♦  Domingő, szolga — — Szabó Sándor.
Cornelis j — Makray D. +  Egy spanyol tiszt — — Veres S.
Charles mester, hóhér — — Halász F. ♦  Egy birnök Nagy Jenő.
Markotányosnők, katonák, nép. Történik Brüsselben 1568-ban.
H o l y á L r a l c  ; Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy (2 kor. U. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VíII-tól—Xííí-ig 2 kor. XÜI-tól—XVíi-ig 
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 2.0 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a. f ö l d ­
szinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnep­
napon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Holnap, szombaton, október hó 26-án, bérlet 23-ik szám „B“
A  M Ó D
Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Sonppó Ferenc*.
IvX. xx s o x*;
Vasárnap, október hó 27-én két előadás; délután 3 órakor fólh lyárakkal: A  boszorkány vár. Operette 4 felvonásban; este 7 és fél órakor, 
bérletszünetben: A  szök ött a sszon y , Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Csikv Gergely.
Debreoian N yom atott a  város Jkönyynyomfiáidban. 1901. — 1419
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a debreczeni színház igazgatója.
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